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La conception de la souveraineté dans les opinions                                               7-23 
 séparées des juges russes au sein des Cours internationales 
By Pierre-François Laval  
 
Droit constitutionnel russe et droit international                                                  25-38 
By Maria Filatova 
 
La Russie et l’ingérence 
 Autores: Xavier Souvignet 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 39-52 
 
La Russie face aux questions séparatistes 
 Autores: Nicolas Haupais 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 53-69 
 
Existe-t-il une “politique russe” de l’Union européenne? 
 Autores: Francesco Martucci 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 71-89 
 
La Russie et le Conseil de sécurité des Nations Unies: les trois époques de la pratique 
 Autores: Antonios Tzanakopoulos 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 91-100 
 
L’Union économique eurasiatique : in varietate concordia? 
 Autores: Hugo Flavier 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 101-122 
La Russie dans l’OMC: aspects contentieux 
 Autores: Claire Crepet Daigremont 
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 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 123-139 
 
Comme un air de déja-vu: la Russie, l’espace aérien et la droit international 
 Autores: Vincent Correia 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 153-172 
 
Les frontières maritimes russes 
 Autores: Niki Aloupi 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 173-183 
 
 
Les arbitrages en matière d’investissement et la Russie 
 Autores: Baptiste Tranchant 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 185-202 
 
 
La Russie et la crise syrienne 
 Autores: Natalia Chaeva 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 203-216 
 
Chronique des faits internationaux 
 
Chronique des faits internationaux 
 Autores: Denis Alland (dir.) 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 217-299 
 
Jurisprudence française en matière de droit international 
Jurisprudence française en matière de droit international 
 Autores: Baptiste Tranchant (dir.) 
 Localización: Revue generale de droit international public, ISSN 0373-6156, Vol. 
123, Nº 1, 2019, págs. 301-328 
 
 
